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INTRODUCCIÓN 
 
a alcachofa sin espinas (Cynara scolymus L.) es una L
especie semiperenne que se propaga por semilla y 
vegetativamente. Debido a la propagación vegetativa se 
trasmite enfermedades causadas por hongos y virus de 
generación en generación, que reducen los rendimientos 
y calidad del producto cosechado; otro problema que se 
presenta cuando se emplea semilla en algunas 
variedades es la diversidad en forma y calidad de 
cabezuelas. 
 
Ante estos problemas se tiene como una alternativa la 
micropropagación a partir del cultivo de meristemas el 
cual nos permite obtener material libre de patógenos y  
genéticamente idéntico.  Esta labor se lleva a cabo en 
condiciones artificiales de laboratorio sin depender de 
los factores climáticos.  
 
El contenido de este folleto es el resultado de los 
trabajos realizados en la EE Donoso - Huaral, a partir 
de 1997 con la finalidad de desarrollar variedades de 
alcachofa sin espinas para Exportación y 
Procesamiento. 
  
MICROPROPAGACIÓN 
 
SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETATIVO 
 
 
        Foto  1   Hijuelos y yemas de alcachofa sin espinas óptimas  para disección  
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DESINFECCIÓN DEL EXPLANTE 
 
Foto  2    Esterilización por filtración de solución antioxidante 
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Foto  3    Disección de meristema de alcachofa en condiciones asépticas 
 
 
FASE DE INICIACIÓN 
 
 
 
    Foto  4   Microplantas de alcachofa en diferentes etapas de desarrollo en la 
                  fase de iniciación 
 
FASE DE MULTIPLICACIÓN 
 
Foto  5 Microplanta de alcachofa en multiplicación 
 
FASE DE ENRAIZAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  6    Formación de sistema radicular en alcachofa 
 
ACLIMATACIÓN 
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Foto  7    Plántulas de alcachofa en aclimatación 
  
 
 
INVERNADERO 
 
  
 
 
Foto  8    Plantas de alcachofa sin espinas en invernadero 
 
  
    ANEXO  1.  COMPOSICIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO DE 
 MURASHIGE Y SKOOG (1962) 
 
Stock I :  Macroelementos (20 x)  mg/l       1 l H2O dest. 
NH4NO3 1650 33 ,0    g 
KNO3 1900 38,0     g 
CaCl2 . 2H2O 440 8,8     g 
MgSO4 . 7 H2O 370 7,4        g 
KH2 PO4 170 3,4     g 
Stock II:   Microelementos (100 x)         500 ml H2O dest. 
KI        0,83 0       0,083  g 
H3 BO3 6,2   0,62     g 
MnSO4 . 4 H2O 22,3   2,23     g 
ZnSO4 . 7 H2O 8,6   0,86   g 
Na2MoO4 . 2 H2O 0,25    0,025   g 
CuSO4 . 5 H2O 0,025   0,002   g 
CoCl2 . 6 H2O 0,025 0,002  g 
Stock III:  Fe - EDTA (50 x)           500 ml H2O dest. 
FeSO4 . 7 H2O 27,8                          1,39 
Na2 – EDTA 37,3                          1,86 
Stock IV:  Vitaminas (100 x)           500   ml H2O dest. 
Myo - Inositol 100,0  10,0      g 
Glicina 2,0    0,2      g 
Acido Nicotínico 0,5   0,05    g 
Piridoxina - H Cl 0,5      0,05      g 
Tiamina - H Cl  0,1                  0,01     0g 
ANEXO 2     COMPOSICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO      
 UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS FASES DE 
 MICROPROPAGACIÓN DE ALCACHOFA SIN 
 ESPINAS (para 1 l MS) 
1. Fase de Iniciación o establecimiento  
 Solución Stock I 50 ml 
 Solución Stock II 5 ml 
 Solución Stock III 10 ml 
 Solución Stock IV 5 ml 
 ANA (Acido naftalenacético) 2.69 µM 
 BAP (Bencil aminopurin) 0.88 µM 
2. Fase de Multiplicación 
 Solución Stock I 50 ml 
 Solución Stock II 5 ml 
 Solución Stock III 10 ml 
 Solución Stock IV 5 ml 
 BAP (Bencil aminopurin) 4,44 µM 
3. Fase de Enraizamiento 
 Solución Stock I 50 ml 
 Solución Stock II 5 ml 
 Solución Stock III 10 ml 
 Solución Stock IV 5 ml 
 a. ANA (Acido naftalenacético) 5,37 µM 
 b. IBA (Acido indolbutírico) 4.90 µM 
 
 
 ANEXO  3       ESQUEMA DE MICROPROPAGACIÓN  DE               
 ALCACHOFA  SIN  ESPINAS (Cynara  scolymus  L.)   
 
 
 
 
 Extracción de   Microplanta FASE DE 
 Meristemas Regenerada INICIACIÓN 
 
 
 
 Brotes < 2 cm 
 Subcultivo 
 
 
 
 Brotes < 2 cm   Proliferación  de  FASE DE 
 nuevo multiplicación brotes laterales  MULTIPLICACIÓN 
 
 
 
 Brotes 
 > 2 cm 
 
 
 
   Inducción de formación Proliferación FASE  DE 
 de  sistema radicular  de raíces  ENRAIZAMIENTO  
 
 
  
                           Aclimatación en  
                                  arena 100%  
 
 
  
 Propagación en Campo INVERNADERO 
  Invernadero  
Detección de virus 
